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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
This essay analyses the highest person in charge of the company from the management or 
leadership point of view. For that, several variables are studied in relation to this figure. 
Reference is also made to management styles and leadership theories, to the high positions 
legal system, as well as to the ways of accessing to this charge and his responsibilities. The aim 
consists of setting skills, characteristics, attitudes or behaviors, common to every head of 
company, which will allow us to measure their performance, and therefore, allow us to 
evaluate them with equal criteria. The obtained result states that an optimum manager will be 
that one who gathers all the competences of a good leader, and furthermore, achieves the 
targets that he has set himself, and that his workers show high levels of job satisfaction. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
El presente trabajo analiza al máximo responsable de la empresa desde el punto de vista de la 
gestión del directivo o líder. Para ello se estudian diferentes variables en relación con este 
personaje. Se hace también referencia a los estilos de dirección y teorías de liderazgo, al 
régimen jurídico del alto cargo, así como las formas de acceso al cargo y sus responsabilidades. 
El objetivo consiste en fijar unas habilidades, características, actitudes o comportamientos, 
comunes para todos los máximos responsables de las empresas, que permitan medir su 
desempeño, y por consiguiente, poder evaluarlos con criterios igualitarios. El resultado que se 
obtiene afirma que un óptimo gerente será aquel que reúna las competencias que definen al 
buen líder, que además consiga los objetivos que se había propuesto, y que sus trabajadores 
presenten altos niveles de satisfacción laboral. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
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